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l z lg響同【l蝿此w | 嬰I品司空音121! 1鱈畑換 I 化守拍 I 叩? 
1931 10.7 57.7 4.5 6.5 11.5 
1932 9.5 59.1 4.0 5.4 I 3.5 6.3 12.2 
1933 9.6 56.5 4.1 6.6 4.6 6.8 11.8 
1934 9.1 53.8 4.0 7.6 6.5 67 12.3 
1935 9.7 52.1 3.7 8.2 6.9 7.9 11.5 









































アジア 司:1i??(2jインド l 朝中国鮮台間|そ グ パキスタン 計
1931 37.4 3.5 7.4 7.5 55.8 28.8 3.6 1.2 1c 
1932 37.1 1.7 8.8 10.9 58.5 24.7 3.4 2.0 1 
1933 38.3 1.5 10.6 8.7 59.1 21.0 3.7 2.2 14 
1934 42.6 1.6 10.4 8.5 63.1 1ミ3 3.9 2.3 H 
1935 41.3 2.3 8.8 8.4 60.8 1. .3 3.6 2.3 1， 











1931 I 4 
1932 1 38 
1933 1 34 
1934 1 35 
1935 1 36 
1936 I 36 
7 1.9 5.5 7.9 
8 1.7 5.0 6.0 
8 1.3 5.5 8.3 
8 1.1 5.6 9.7 
日 0.2 6.2 9.3 
4 0.3 7.5 10.2 
57.0 20.3 3.8 6.7 12 
51.5 26.3 4.1 6.9 12 
49.9 25.2 3.1 8.3 11 
52.2 25.9 2.4 日9 1C 
52.3 24.9 2.5 7.2 11 




与臭事除 図|草稿閥湾市1* Il! 11<満







1932 I 26.2 
1933 1 24.8 
1934 1 28.9 
1936 I 28.1 

















米 英 濠 そ量fEj事ジ宮山;ン|計 '" 閣 国 W'I 他(3)
1931 37.4 3.5 7.4 7.5 55.8 28.8 3.6 1.2 10.6 
1932 37.1 1.7 8.8 10.9 58.5 24.7 3.4 2.0 11.6 
1933 38町3 1.5 10.6 8.7 59.1 21.0 3.7 2.2 14.0 
1934 42.6 1.6 10.4 8.5 63.1 14.3 3.9 2.3 16.4 
1935 41.3 2.3 8.8 8.4 60.8 1. .3 3.6 2.3 17.0 








う位 実 濠 そ
極 東 1東南|インド| の
中、朝、台|その他アジアバキty計 』現 悶 自付 他
1931 41. 7 1.9 5.5 7.9 57.0 20.3 3.8 6.7 12.6 
1932 38.8 1.7 5.0 6.0 51.5 26.3 4.1 6.9 12.0 
1983 34.8 1.3 U戸 G 8.3 49.9 25.2 3.4 8.3 11.2 
1934 35.8 1.1 5.6 9.7 52.2 25.9 2.4 6.9 10.8 
1935 36.6 0.2 6.2 9.3 52.3 24.9 2.5 7.2 11.3 
1936 36.4 0.3 7.5 10.2 54.4 23.3 2.0 5.0 15.3 
註前資料による。
表 yi プロタグ別輸出入表(移出入を含まず】
害リ ムロ 崎 入 告'il A 同
英帝困
プロヲグ |米 図|韮満開 英プロ帝汐図グ 17小
払 関 1華満閲
1931 23.2 37.1 19.2 30.3 28.7 19.0 
1932 26.2 31.6 19.6 28.2 27.7 14.4 
1933 24.R 2白 5 2?-.1 30.9 35.6 14.7 
1934 28.9 18.4 24.0 31. 7 32.4 13.6 
1936 28.1 21.4 23.0 31.1 33.7 14.1 
1936 27.2 22.5 24.6 33.7 30.8 13.9 
三重苦解酒研究所調
喪 vii 内地貿易額(~位百方向〕
l一 入rてつ1931 1.147 1.236 2.383 
1932 1.410 1.431 2.841 
1933 1.861 1.917 3.778 
1934 2.172 2.282 4.454 
1935 2.499 2.472 4日71












額 l騒量|早職出|険入瓦一司~ A 轍出|瞭入
6 58.2 56.3 105.2 102.2 55.0 
7 71.5 65.2 125.0 100.9 59.9 
8 94.4 87.3 138.1 104.6 68.3 
日 110.1 1日3.9 163.4 111.6 67.4 
10 126.7 112.6 185.3 116.9 68.4 
11 136.6 126.8 202.5 128.4 67.5 
正金調査
岡 名 l総出比率 l貿易
日 本 16.5 % 34.1 % 
アメリヵ 6.9 % 12.9 % 
イギリス 19.2 % 51.6.% 
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前掲月報'"号但し25年皮は 1-10月
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繊維晶 278.0 54.4 399.3 48司7
17.4 3.4 39.1 4.8 
189.6、37.1 239.7 2j1.2 
17.7 3.5 23.7 2.9 
34.9 6.8 66.6 8.1 
18.4 3.6 30マ2 3.7 
金属及び司製品 68.7 13.5 158.9 19.4 
機 械ー ，51.9 10.2 70.5 8.5 
食料品 23町。 4.8 50.5 6.2 
陶磁器タヌス 20'0 4.4 26.4 3.2 
与与の他 68.8 12.7 114.6 14.0 
100 
実b 商品別総'lJ版(車位胃方ド，q
I 2 4年 25年
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料 360.9 !40.7 33661350 
畑原料 214.0 24.1 376.1 39.0 
実化学品 24.1 2.7 9.6 0.9 
斗且同原料 85.1 4.0 58.0 6.0 
同錨建物 59.9 6.7 27.4 2.7 
ZJ火M 44.7 5.0 10.3 1.0 
25.9 2.9 7.9 0.8 
H旨 32.2 3.6 12.6 1.3 
3由 36.~ 4.2 42.1 4.3 
ゴム 15.1 1.7 40.3 4.0 
械 2; 1 0.3 6.8 。7
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崎出 t合特需} 920 740 
職入[昔封日援助) 835 767 
差 百| + 85 27 
貿易外受取 177 370 
ノF 支拙 124 396 
差 百| + 5 26 
貿易外内部【差ヨIl
首菩 浬 8 + 50 
保 除 3 + 5 
資本位益 ー 6.8 28 
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